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Название программы для ЭВМ:
Программное обеспечение для контроля целостности данных в АС на основе использования
криптографических хэш-функций
Реферат:
Программа предназначена для обеспечения заданного уровня защиты информации в АС.
Программаможет применяться для обеспечения контроля целостности данных вАСприрешении
служебных задач. Программа позволяет выполнять следующие функции: выбор защищаемого
файла; ввод исходных данных; обработка исходных данных по заданному алгоритму; ввод
избыточной контрольной информации; защита файла от несанкционированного изменения;
вывод результатов на экран оператора.
C#Язык программирования:
3,2 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
